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ソ
キ
ダ
ク
・
ソ
コ
バ
・
ソ
コ
ラ
（
そ
の
一
）
30
我
妻
多
賀
子
一
、
は
じ
め
に
　
前
号
で
私
は
、
副
詞
の
コ
コ
ダ
・
コ
コ
バ
・
コ
コ
ラ
を
取
り
挙
げ
、
そ
の
意
味
・
用
法
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
き
た
。
　
（
注
1
）
　
そ
こ
で
、
ま
ず
そ
の
結
果
を
簡
単
に
振
り
返
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
三
語
ぱ
い
ず
れ
も
、
意
味
的
に
は
、
自
分
の
身
近
な
領
域
、
す
な
わ
ち
ウ
チ
に
属
す
る
も
の
に
関
し
、
そ
の
量
が
多
い
こ
と
、
あ
る
い
は
程
度
の
は
な
は
だ
し
い
こ
と
を
述
べ
る
点
で
一
致
し
て
い
た
。
よ
っ
て
、
コ
は
こ
（
此
）
の
意
、
ダ
．
バ
．
ラ
は
量
・
程
度
に
つ
い
て
言
う
接
尾
語
と
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、
コ
コ
ダ
・
コ
コ
バ
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
下
記
の
よ
う
に
、
派
生
語
が
見
ら
れ
た
。
コ
コ
ダ
…
…
…
コ
コ
ダ
ク
・
コ
キ
ダ
・
コ
キ
ダ
ク
・
コ
キ
ダ
シ
コ
コ
バ
…
…
…
コ
コ
バ
ク
・
コ
ク
バ
ク
・
コ
キ
バ
ク
（
注
2
）
　
コ
コ
ラ
に
派
生
語
が
出
て
来
な
か
っ
た
の
は
、
コ
コ
ラ
と
い
う
語
そ
の
も
の
の
用
法
範
囲
が
広
く
、
’
コ
コ
ダ
や
コ
コ
バ
の
派
生
語
が
表
現
し
て
い
た
用
法
を
、
コ
コ
ラ
一
語
で
十
分
に
示
し
得
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
三
語
の
大
き
な
相
違
は
時
代
的
な
面
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
コ
コ
ダ
は
、
用
例
が
上
代
に
し
か
な
く
、
コ
コ
バ
は
派
生
し
た
コ
コ
バ
ク
・
コ
ク
バ
ク
を
除
い
て
、
こ
れ
又
ほ
と
ん
ど
の
用
例
が
上
代
作
品
に
使
わ
れ
て
い
た
。
一
方
、
コ
コ
ラ
は
中
古
に
な
っ
て
初
め
て
見
え
、
近
世
に
成
っ
た
『
書
ヨ
ロ
字
考
節
用
集
』
に
も
項
目
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。
　
（
注
3
）
　
右
の
事
実
か
ら
推
し
て
、
こ
れ
ら
三
語
は
コ
コ
タ
↓
　
コ
コ
バ
　
↓
　
コ
コ
ラ
　
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
語
が
は
た
し
て
本
当
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、
ソ
系
の
場
合
、
接
尾
語
ダ
を
伴
う
も
の
は
、
こ
れ
ら
五
つ
の
う
ち
、
わ
ず
か
に
ソ
キ
ダ
ク
…
例
の
み
で
あ
っ
た
。
と
り
あ
え
ず
、
そ
の
例
を
掲
げ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
　
と
い
う
順
に
発
生
し
て
き
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
以
上
が
、
前
号
で
記
し
た
調
査
結
果
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
見
ら
れ
た
、
接
尾
語
ダ
↓
バ
↓
ラ
の
時
代
的
推
移
は
、
他
の
語
の
場
合
に
も
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
？
　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
調
査
を
進
め
る
べ
く
、
と
り
あ
え
ず
今
号
で
は
、
コ
コ
ダ
・
コ
コ
バ
・
コ
コ
ラ
な
ど
の
コ
系
の
語
に
対
し
、
ソ
系
の
語
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
二
、
ソ
キ
ダ
ク
　
ま
ず
、
接
尾
語
ダ
の
つ
い
た
ソ
系
の
語
と
言
う
と
、
コ
系
の
場
合
の
実
例
に
し
た
が
え
ば
、
左
の
よ
う
な
語
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
。
ソ
コ
ダ
・
ソ
コ
ダ
ク
・
ソ
キ
ダ
・
ソ
キ
ダ
ク
・
ソ
キ
ダ
シ
o
海
人
小
舟
　
は
ら
ら
に
浮
き
て
　
大
御
食
（
お
ほ
み
け
）
に
仕
へ
奉
（
ま
つ
）
る
と
遠
近
（
を
ち
こ
ち
）
に
漁
（
い
ざ
）
り
釣
り
け
り
　
そ
き
だ
く
も
［
曽
伎
太
久
毛
］
お
ぎ
う
な
き
か
も
　
こ
巻
ば
く
も
［
己
伎
婆
久
母
］
　
ゆ
た
け
き
か
も
　
此
（
こ
こ
）
見
れ
ば
　
う
べ
し
神
代
ゆ
始
め
け
ら
し
も
　
　
　
〈
万
葉
・
二
〇
・
四
三
六
〇
〉
　
右
の
長
歌
を
通
釈
す
る
と
「
海
人
小
府
は
点
々
と
浮
か
ん
で
御
膳
の
用
に
差
し
上
げ
よ
う
と
あ
ち
こ
ち
で
漁
り
火
を
た
い
て
釣
り
を
し
て
い
る
。
あ
ん
な
に
も
広
々
と
し
て
い
る
こ
と
か
、
こ
ん
な
に
も
豊
か
で
あ
る
こ
と
か
ゆ
こ
の
様
子
を
見
る
と
、
神
代
か
ら
こ
こ
に
都
を
つ
く
り
、
御
殿
を
営
ま
れ
た
の
も
、
も
っ
と
も
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
」
と
な
る
。
難
波
の
宮
造
営
の
こ
と
を
ほ
め
た
た
え
た
大
伴
家
持
の
こ
の
歌
で
は
、
ソ
キ
ダ
ク
が
係
助
詞
モ
を
伴
い
、
形
容
詞
の
「
お
ぎ
う
な
し
」
に
か
か
っ
て
い
る
。
　
「
お
ぎ
う
な
し
」
は
耳
慣
れ
な
い
語
で
あ
る
が
、
欽
明
紀
六
年
の
条
の
「
造
丈
六
仏
31
功
徳
甚
大
」
の
「
甚
大
」
の
古
訓
に
見
ら
れ
る
オ
ギ
ロ
ナ
リ
が
形
容
詞
化
し
た
も
の
と
言
わ
れ
る
。
　
「
お
ぎ
ろ
」
は
「
広
大
な
こ
と
」
「
な
し
」
は
状
態
を
表
す
語
に
つ
い
て
ク
活
用
の
形
容
詞
を
つ
く
り
、
　
「
は
な
は
だ
し
い
」
の
義
を
示
す
の
で
、
結
局
「
お
ぎ
う
な
し
」
は
、
　
「
非
常
に
広
大
だ
」
の
意
味
に
な
る
。
な
お
、
こ
の
語
は
、
い
わ
ゆ
る
漢
文
訓
読
語
で
、
他
に
用
例
は
余
り
出
て
来
な
い
。
　
ソ
キ
ダ
ク
は
係
助
詞
モ
を
伴
う
こ
と
で
、
よ
り
感
動
の
意
味
を
強
め
、
こ
の
「
お
ぎ
う
な
し
」
を
修
飾
し
、
　
「
あ
ん
な
に
も
広
々
と
」
と
、
海
原
の
広
大
さ
を
述
べ
る
副
詞
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
　
そ
し
て
、
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
こ
の
歌
で
は
、
ソ
キ
ダ
ク
モ
の
す
ぐ
あ
と
に
、
コ
キ
バ
ク
モ
と
い
う
語
が
出
て
来
る
点
に
あ
る
。
こ
の
場
台
コ
キ
バ
ク
は
、
や
は
り
係
助
詞
モ
を
伴
い
、
　
「
ゆ
た
け
し
」
と
い
う
形
容
詞
に
か
か
っ
て
い
る
。
　
「
ゆ
た
け
し
」
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
　
「
ゆ
た
か
（
豊
）
」
か
ら
生
じ
た
形
容
詞
で
、
同
種
の
語
構
成
の
も
の
に
、
　
「
あ
き
ら
か
（
明
）
」
↓
「
あ
き
ら
け
し
」
、
　
「
さ
や
か
（
分
明
）
」
↓
「
さ
や
け
し
」
、
　
「
の
ど
か
（
長
閑
）
」
↓
「
の
ど
け
し
」
な
ど
が
あ
る
。
　
こ
こ
の
「
ゆ
た
け
し
」
は
、
海
の
広
さ
と
貢
ぎ
物
の
豊
富
な
こ
と
を
含
わ
せ
表
し
て
い
て
、
コ
キ
バ
ク
モ
と
い
う
語
を
上
に
持
っ
て
来
る
こ
と
で
、
一
層
そ
の
広
さ
や
豊
か
さ
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
　
つ
ま
り
、
ソ
キ
ダ
ク
も
コ
キ
バ
ク
も
、
そ
れ
ぞ
れ
下
に
来
る
形
容
詞
を
、
よ
り
強
め
て
一
言
い
た
い
が
た
め
に
使
わ
れ
た
副
詞
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
同
じ
語
を
用
い
ず
、
一
方
に
ソ
キ
ダ
ク
、
も
う
一
方
に
コ
キ
バ
ク
を
使
っ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
意
図
的
な
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ゾ
系
の
語
と
言
う
の
は
、
話
し
手
と
聞
き
手
が
共
通
に
認
識
し
て
い
る
物
・
事
を
指
示
す
る
語
で
、
コ
系
の
語
の
よ
う
に
、
話
し
手
の
領
域
内
に
属
す
る
物
の
み
を
指
し
示
す
も
の
で
は
な
い
。
　
し
た
が
っ
て
、
形
容
詞
「
お
ぎ
う
な
し
」
に
ソ
系
の
語
、
　
「
ゆ
た
け
し
」
に
コ
系
の
語
を
使
っ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
と
言
っ
て
特
別
な
意
味
が
あ
る
こ
と
と
は
思
え
な
い
。
こ
の
長
歌
で
は
他
に
も
山
見
れ
ば
　
見
の
と
も
し
く
朝
な
ぎ
に
　
梶
引
き
上
り
‡‡
川
見
れ
ば
　
見
の
さ
や
け
く
タ
潮
に
　
　
樟
さ
し
下
り
　
な
ど
対
句
的
用
法
を
巧
み
に
取
り
入
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
部
分
の
「
ソ
キ
ダ
ク
モ
　
お
ぎ
う
な
き
か
も
　
エ
　
コ
キ
バ
ク
モ
　
ゆ
た
け
き
か
も
」
も
、
同
じ
よ
う
に
、
対
句
と
し
て
書
き
記
し
た
一
種
の
修
辞
と
考
え
て
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
い
ず
れ
に
し
ろ
、
ソ
キ
ダ
ク
や
コ
キ
バ
ク
を
使
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
時
、
量
の
多
さ
や
程
度
の
は
な
は
だ
し
さ
を
述
べ
る
こ
32
の
種
の
副
詞
は
、
い
く
つ
か
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
　
以
上
、
接
尾
語
ダ
を
伴
っ
た
ソ
系
の
語
は
、
ソ
キ
ダ
ク
の
み
が
出
て
来
た
が
、
こ
れ
が
『
万
葉
集
』
に
見
え
て
い
た
の
で
、
時
代
的
に
は
上
代
の
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
点
で
は
、
コ
系
の
語
の
コ
コ
ダ
・
コ
コ
ダ
ク
・
コ
キ
ダ
・
コ
キ
ダ
ク
・
コ
キ
ダ
シ
も
す
べ
て
上
代
に
見
ら
れ
た
の
で
、
接
尾
語
ダ
は
古
い
時
代
の
も
の
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
　
続
い
て
、
接
尾
語
バ
を
伴
っ
た
ソ
系
の
語
に
つ
い
て
考
察
し
て
見
る
こ
と
に
し
た
い
。
三
、
ソ
コ
バ
・
ゾ
コ
バ
ク
つ
ソ
ク
バ
ク
・
ソ
コ
ソ
バ
ク
　
コ
系
の
場
台
、
接
尾
語
バ
を
伴
っ
た
語
は
、
コ
コ
バ
・
コ
キ
バ
ク
・
コ
コ
バ
ク
。
コ
ク
バ
ク
と
四
つ
見
え
て
い
た
。
こ
れ
を
ソ
系
の
語
で
調
べ
て
み
る
と
、
コ
コ
バ
に
対
す
る
ソ
コ
バ
、
コ
コ
バ
ク
に
対
す
る
ソ
コ
バ
ク
、
そ
し
て
コ
ク
バ
ク
に
対
す
る
ソ
ク
バ
ク
の
三
つ
は
用
例
が
存
し
て
い
た
。
た
だ
、
コ
キ
バ
ク
に
対
す
る
ソ
キ
バ
ク
だ
け
は
、
実
゜
際
に
使
わ
れ
て
い
る
例
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
、
コ
系
の
時
に
は
出
て
来
な
か
っ
た
ソ
コ
ソ
バ
ク
と
い
う
新
し
い
言
い
方
が
出
て
来
た
。
　
要
す
る
に
、
接
尾
語
バ
を
伴
う
ソ
系
の
語
に
は
、
ソ
コ
バ
・
ソ
コ
バ
ク
・
ソ
ク
バ
ク
・
ソ
コ
ソ
バ
ク
の
四
つ
が
見
ら
れ
た
の
で
、
以
下
、
こ
の
順
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
＊
ソ
コ
バ
ソ
コ
バ
は
『
万
葉
集
』
に
二
例
出
て
来
る
。
o
葉
根
纏
（
は
ね
か
づ
ら
）
今
す
る
妹
は
無
か
り
し
を
い
つ
れ
の
妹
そ
幾
許
（
そ
こ
ば
）
恋
ひ
た
る
［
幾
許
恋
多
類
］
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
四
・
七
〇
六
V
o
秋
の
葉
の
　
に
ほ
へ
る
時
に
　
出
で
立
ち
て
　
振
り
さ
け
見
れ
ば
　
神
柄
（
か
む
か
ら
）
や
　
許
多
（
そ
こ
ば
）
貴
き
［
曽
許
婆
多
敷
刀
伎
］
　
山
柄
や
　
見
が
欲
し
か
ら
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
一
七
・
三
九
八
五
V
　
右
は
そ
れ
ぞ
れ
に
「
ハ
ネ
カ
ズ
ラ
を
今
す
る
女
は
こ
ち
ら
に
は
い
ま
せ
ん
が
、
何
処
の
方
を
そ
ん
な
に
ひ
ど
く
あ
な
た
が
恋
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
」
　
「
秋
の
黄
葉
の
色
づ
く
時
に
出
て
立
っ
て
振
り
仰
い
で
見
や
る
と
、
領
す
る
神
の
格
の
せ
い
か
非
常
に
尊
く
、
山
の
格
の
せ
い
か
た
い
へ
ん
人
を
引
き
付
け
る
」
と
解
釈
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
　
ソ
コ
バ
は
初
め
の
歌
で
は
、
下
の
「
恋
ひ
た
る
」
に
か
か
り
、
ま
た
、
二
番
目
の
歌
で
は
形
容
詞
「
貴
き
」
を
修
飾
し
、
い
ず
れ
も
程
度
の
強
さ
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
点
で
は
、
自
分
の
領
域
内
33
の
こ
と
に
つ
い
て
言
う
か
言
わ
な
い
か
の
違
い
は
あ
る
が
、
こ
の
二
首
の
ソ
コ
バ
は
、
前
号
で
見
た
コ
コ
バ
と
同
じ
意
味
・
用
法
の
も
の
と
言
え
る
。
総
じ
て
、
ソ
コ
バ
は
余
り
使
わ
れ
て
い
ず
、
他
に
は
左
記
の
訓
点
資
料
の
例
が
あ
る
。
o
元
量
ノ
仏
二
逢
ヒ
タ
マ
ヘ
リ
、
何
ゾ
タ
ダ
爾
許
（
ソ
コ
バ
）
ノ
ミ
ナ
ラ
ム
ヤ
。
　
　
〈
金
剛
般
若
経
讃
述
・
八
〉
　
右
の
例
で
は
、
ソ
コ
バ
は
程
度
の
は
な
は
だ
し
さ
と
い
う
よ
り
も
、
量
の
多
さ
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
明
示
せ
ず
「
そ
れ
く
ら
い
」
「
い
く
ら
か
」
の
義
を
示
し
て
い
る
と
見
た
方
が
よ
さ
そ
う
だ
。
　
な
お
、
『
古
訓
点
の
研
究
』
　
（
春
日
政
治
著
）
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
嘉
祥
年
闇
に
つ
け
ら
れ
た
訓
点
の
例
な
の
で
、
西
暦
で
は
八
四
八
年
か
ら
八
五
一
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
そ
こ
で
、
接
尾
語
バ
を
伴
っ
た
ソ
コ
バ
の
例
も
、
コ
コ
バ
が
『
万
葉
集
』
に
三
例
出
て
来
た
だ
け
だ
っ
た
の
と
同
じ
く
、
や
は
り
上
代
、
あ
る
い
は
平
安
時
代
初
め
の
文
献
に
の
み
、
そ
の
例
が
見
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
以
上
、
ソ
コ
バ
に
つ
い
て
の
考
察
を
終
了
し
、
続
い
て
、
ソ
コ
バ
ク
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
＊
ソ
コ
バ
ク
ソ
コ
バ
ク
の
ク
は
、
コ
ク
バ
ク
・
コ
コ
バ
ク
・
ソ
キ
ダ
ク
の
ク
と
同
じ
副
詞
語
尾
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ソ
コ
バ
の
用
例
は
上
代
作
品
に
限
ら
れ
て
い
た
。
　
と
こ
ろ
で
、
コ
コ
バ
が
上
代
の
用
例
し
か
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
に
、
コ
コ
バ
ク
は
中
古
以
降
も
出
て
来
た
が
、
そ
れ
と
同
じ
関
係
が
、
ソ
コ
バ
と
ソ
コ
バ
ク
の
間
に
も
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
ソ
コ
バ
ク
に
つ
い
て
も
、
以
下
、
古
い
順
に
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
、
上
代
文
献
に
お
け
る
ソ
コ
バ
ク
の
例
と
し
て
、
左
に
『
日
本
書
紀
』
の
例
を
挙
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。
o
大
錦
冠
（
だ
い
き
む
の
か
う
ぶ
り
）
を
以
て
、
中
臣
鎌
子
達
に
授
け
て
内
距
（
う
ち
つ
お
み
）
と
す
。
封
（
へ
ひ
と
）
増
す
こ
と
若
干
（
そ
こ
ば
く
）
の
戸
（
へ
）
と
云
云
（
し
か
し
か
い
へ
り
）
。
　
　
　
　
〈
紀
・
孝
徳
即
位
前
V
　
こ
の
例
で
、
　
「
若
干
」
を
ソ
コ
バ
ク
ど
訓
ん
で
い
る
の
は
、
『
日
本
書
紀
』
北
野
本
の
訓
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
上
代
の
例
と
考
え
て
も
い
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
「
若
干
」
は
立
暴
眺
す
れ
ば
、
ニ
ャ
カ
ン
も
し
く
は
ニ
ャ
ッ
カ
ン
。
現
代
語
で
は
、
ジ
ャ
ッ
カ
ン
と
よ
み
、
　
「
わ
ず
か
、
少
し
」
を
意
味
す
る
。
　
し
か
し
、
ソ
コ
バ
ク
と
訓
ん
だ
場
合
、
少
な
く
と
も
こ
の
『
日
本
書
紀
』
の
例
で
は
、
数
量
を
明
ら
か
に
せ
ず
、
お
お
よ
そ
の
と
こ
ろ
を
述
べ
る
時
に
、
　
「
そ
れ
く
ら
い
」
　
「
い
く
ら
か
」
の
意
で
34
用
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
先
に
ソ
コ
バ
の
時
に
見
た
訓
点
資
料
の
例
と
同
じ
意
味
・
用
法
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
そ
し
て
、
こ
の
「
そ
れ
く
ら
い
」
　
「
い
く
ら
か
」
の
意
を
示
す
も
の
は
、
実
は
ソ
コ
バ
ク
の
場
合
に
も
、
左
の
よ
う
に
訓
点
資
料
の
例
が
見
え
る
。
o
爾
許
（
ソ
コ
ハ
ク
）
〈
四
分
律
行
事
紗
〉
o
中
間
に
許
（
ソ
コ
バ
ク
）
の
時
に
逢
ひ
て
、
大
乗
を
教
へ
し
が
故
に
、
我
れ
本
城
に
住
（
と
ど
）
も
れ
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
法
華
経
玄
替
∵
六
〉
o
人
（
ワ
レ
）
ヲ
頻
二
作
許
（
ソ
コ
ハ
ク
）
ノ
町
嘩
ト
シ
テ
　
〈
遊
仙
窟
〉
〇
五
艘
如
許
（
ソ
コ
ハ
ク
）
大
人
（
オ
ホ
キ
ナ
レ
ハ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
遊
仙
窟
V
　
右
に
挙
げ
た
例
は
、
い
ず
れ
も
平
安
時
代
の
訓
点
な
の
で
、
お
お
よ
そ
の
数
を
言
う
場
合
、
中
古
に
入
っ
て
も
、
ソ
コ
バ
ク
と
言
う
語
を
用
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
他
に
、
こ
の
種
の
例
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
、
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
よ
う
。
o
源
氏
、
殿
上
許
さ
れ
て
、
御
前
に
召
し
て
御
覧
ず
。
劉
　
（
そ
こ
ば
く
）
選
ば
れ
た
る
人
々
に
劣
ら
ず
、
御
覧
ぜ
ら
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
宇
津
保
・
吹
上
下
＞
o
此
レ
ヨ
リ
其
ノ
方
二
幾
許
（
ソ
コ
バ
ク
）
行
テ
閻
魔
王
ノ
宮
有
リ
、
大
河
（
ダ
イ
ガ
）
有
リ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
今
晋
・
四
ノ
四
一
＞
o
楚
は
韓
よ
り
そ
こ
は
く
東
南
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
史
記
抄
・
四
・
秦
本
紀
〉
　
右
は
三
つ
と
も
、
　
「
そ
れ
く
ら
い
」
　
「
い
く
ら
か
」
と
解
釈
出
来
る
ソ
コ
バ
ク
で
、
時
代
的
に
は
中
世
に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
作
品
の
中
に
、
い
わ
ゆ
る
純
和
文
系
の
平
安
女
流
文
学
が
一
つ
も
出
て
来
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
ソ
コ
バ
ク
は
、
和
文
作
品
に
は
全
く
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
か
と
言
う
と
、
こ
れ
が
そ
う
で
も
な
い
。
　
つ
ま
り
、
　
「
そ
れ
く
ら
い
」
な
ど
の
、
お
お
よ
そ
の
数
を
言
う
も
の
と
は
違
っ
た
意
味
の
ソ
コ
バ
ク
が
、
和
文
作
品
に
見
え
る
。
ま
ず
、
『
源
氏
物
語
』
の
例
か
ら
見
る
こ
と
に
し
た
い
。
o
そ
こ
ば
く
挑
み
つ
く
し
た
ま
へ
る
人
の
、
御
か
た
ち
・
有
様
を
み
給
ふ
に
、
御
か
ど
の
、
赤
色
の
御
衣
（
ぞ
）
た
て
35
ま
つ
り
て
、
う
る
は
し
う
、
動
き
な
き
御
か
た
は
ら
目
に
な
ず
ら
ひ
聞
ゆ
べ
き
人
な
し
。
　
　
〈
源
氏
・
行
幸
〉
　
右
は
、
物
見
に
出
た
玉
覧
が
「
は
な
は
だ
し
く
競
っ
て
華
美
を
凝
ら
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
人
々
の
お
顔
立
ち
や
お
姿
を
ご
ら
ん
に
な
る
が
、
は
た
目
に
拝
す
る
冷
泉
天
皇
の
赤
色
の
抱
を
お
召
し
に
な
っ
て
、
端
正
で
毅
然
と
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
御
容
姿
に
お
比
べ
申
す
こ
と
の
出
来
る
人
は
い
な
い
の
で
あ
る
」
と
感
じ
る
と
こ
ろ
で
、
ソ
コ
バ
ク
は
「
挑
み
つ
く
す
」
に
か
か
り
、
程
度
の
は
な
は
だ
し
さ
を
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
先
の
ソ
コ
バ
の
場
合
に
も
、
　
「
そ
れ
く
ら
い
」
　
「
い
く
ら
か
」
と
解
釈
出
来
る
例
の
他
に
、
も
う
一
つ
、
程
度
の
は
な
は
だ
し
さ
や
量
の
多
さ
を
言
う
も
の
が
見
ら
れ
た
が
、
ソ
コ
バ
ク
に
も
こ
の
二
つ
の
意
味
が
存
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
こ
の
程
度
・
量
に
つ
い
て
言
う
ソ
コ
バ
ク
は
、
左
に
記
す
よ
う
に
、
和
文
作
品
ば
か
り
か
、
い
わ
ゆ
る
漢
文
訓
読
系
の
作
品
に
ま
で
、
平
安
時
代
以
降
、
盛
ん
に
使
わ
れ
て
い
る
。
o
そ
こ
ば
く
の
捧
げ
物
を
木
の
枝
に
つ
け
て
、
堂
の
前
に
た
て
た
れ
ば
、
山
も
さ
ら
に
堂
の
前
に
う
ご
き
出
で
た
る
や
う
に
な
ん
見
え
け
る
。
　
　
　
　
〈
伊
勢
・
七
七
＞
o
来
年
の
司
召
な
ど
は
今
年
こ
の
山
に
そ
こ
ば
く
の
神
々
あ
つ
ま
り
て
為
（
な
）
い
た
ま
ふ
な
り
け
り
と
見
給
へ
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
更
級
日
記
V
o
わ
た
ら
せ
給
ふ
程
に
、
そ
こ
ば
く
広
き
大
路
ゆ
す
り
満
ち
て
、
え
も
書
は
ず
芳
し
き
に
　
　
　
　
〈
狭
衣
・
三
＞
o
何
（
イ
カ
）
二
況
（
イ
ハ
）
ム
ヤ
、
元
量
劫
（
ム
リ
ャ
ウ
コ
フ
）
ノ
間
、
四
悪
趣
（
シ
ア
ク
シ
ュ
）
二
堕
（
オ
チ
）
テ
、
若
干
（
ソ
コ
バ
ク
）
ノ
苦
患
（
ク
グ
ヱ
ン
）
ヲ
受
ケ
ム
骨
ヲ
思
ヒ
ヤ
ル
ベ
シ
。
　
　
〈
今
昔
・
一
ノ
ニ
六
＞
o
故
小
野
宮
の
そ
こ
ば
く
の
宝
物
・
荘
園
は
、
皆
こ
の
殿
に
こ
そ
は
あ
ら
め
。
　
　
　
　
　
　
〈
大
鏡
・
実
頼
＞
o
人
々
『
あ
や
し
』
と
思
ひ
て
、
そ
こ
ば
く
の
僧
を
召
す
こ
と
な
し
。
　
　
　
　
　
　
　
〈
古
本
説
話
集
・
五
二
＞
o
そ
こ
ば
く
の
女
御
、
后
を
御
覧
じ
く
ら
ぶ
る
に
、
み
な
土
く
れ
の
ご
と
し
。
　
　
〈
宇
治
拾
遺
物
語
・
六
ノ
九
V
o
よ
ろ
こ
び
て
あ
み
を
お
ろ
し
て
引
き
た
り
け
る
に
、
魚
は
　
つ
や
つ
や
な
く
て
、
そ
こ
ば
く
の
ね
ず
み
を
引
き
あ
げ
て
侍
り
け
り
。
　
　
　
　
〈
古
今
著
聞
集
・
七
〇
八
＞
o
心
に
ぬ
し
あ
ら
ま
し
か
ば
、
胸
の
う
ち
に
若
干
（
そ
こ
ば
d
）
の
こ
と
は
入
り
き
た
ら
ざ
ら
ま
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
徒
然
草
・
二
三
五
＞
o
中
書
王
ノ
御
勢
ハ
、
初
度
ノ
合
戦
二
着
干
（
ソ
コ
バ
ク
）
　
討
（
ウ
タ
）
レ
テ
、
又
モ
戦
ハ
ズ
。
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〈
太
平
記
・
一
四
・
箱
根
竹
下
合
戦
事
〉
　
右
に
挙
げ
た
例
を
見
る
と
、
十
例
中
八
例
ま
で
が
、
格
助
詞
ノ
を
伴
っ
て
連
体
修
飾
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
は
ソ
コ
バ
ク
の
用
法
の
特
徴
の
一
つ
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
だ
。
さ
ら
に
も
う
一
つ
付
け
加
え
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
左
記
の
よ
う
に
ソ
コ
バ
ク
は
古
辞
書
に
も
よ
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
o
若
干
　
ソ
コ
ハ
ク
　
　
無
限
　
同
　
〈
色
葉
字
類
抄
〉
o
若
干
・
無
限
・
多
・
余
所
・
多
少
ソ
コ
ハ
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
観
智
院
本
類
聚
名
義
抄
V
o
幾
許
イ
ク
バ
ク
バ
カ
リ
　
ソ
コ
バ
ク
　
　
　
　
　
　
　
〈
図
書
寮
本
類
聚
名
義
抄
〉
o
若
干
　
ソ
コ
バ
ク
〈
文
明
本
節
用
集
V
o
若
干
・
許
多
　
ソ
コ
バ
ク
　
〈
明
応
五
年
本
節
用
集
〉
　
右
の
う
ち
、
『
図
書
寮
本
類
聚
名
義
抄
』
の
例
だ
け
が
、
お
お
よ
そ
の
数
を
示
す
「
そ
れ
く
ら
い
」
　
「
い
く
ら
か
」
の
意
を
示
す
も
の
で
、
あ
と
は
す
べ
て
、
量
の
多
さ
や
程
度
の
は
な
は
だ
し
さ
を
言
う
ソ
コ
バ
ク
と
考
え
ら
れ
る
。
　
以
上
、
ソ
コ
バ
ク
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
箇
条
書
き
に
し
て
ま
と
め
、
次
の
ソ
ク
バ
ク
に
移
る
こ
と
に
す
る
。
①
ソ
コ
バ
ク
は
上
代
か
ら
用
例
が
見
え
、
中
古
以
降
も
盛
ん
に
　
用
い
ら
れ
て
い
る
。
②
意
味
的
に
は
、
お
お
よ
そ
の
数
を
言
う
場
合
と
、
量
の
多
さ
・
　
程
度
の
は
な
は
だ
し
さ
に
つ
い
て
述
べ
る
場
含
が
あ
る
。
③
お
お
よ
そ
の
数
を
言
う
場
合
、
い
わ
ゆ
る
平
安
女
流
文
学
に
　
は
用
い
ら
れ
な
い
。
④
実
際
の
文
献
に
出
て
来
た
用
例
数
、
お
よ
び
古
辞
書
へ
の
掲
　
げ
方
な
ど
か
ら
考
え
る
と
、
量
・
程
度
に
つ
い
て
言
う
ソ
コ
　
バ
ク
の
方
が
、
お
お
よ
そ
の
数
を
言
う
も
の
に
比
べ
て
、
断
　
然
多
く
使
わ
れ
て
い
る
。
⑤
用
法
的
に
は
、
格
助
詞
ノ
を
伴
っ
て
、
連
体
修
飾
語
と
し
て
　
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
o
若
干
・
余
所
・
許
多
　
ソ
コ
バ
ク
〈
易
杯
本
節
用
集
〉
＊
ソ
ク
バ
ク
こ
の
語
は
、
ソ
コ
バ
ク
の
第
二
立
規
即
が
母
音
交
替
し
た
結
果
、
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出
来
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
ら
使
わ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
だ
が
、
記
事
を
見
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
ソ
ク
バ
ク
が
い
つ
頃
か
ま
ず
『
日
本
書
紀
』
の
左
の
o
冬
十
二
月
の
庚
辰
の
朔
甲
申
（
つ
い
た
ち
き
の
え
さ
る
の
ひ
）
に
天
国
排
開
廣
庭
皇
子
（
あ
め
く
に
お
し
は
ら
き
ひ
ろ
に
は
の
み
こ
）
、
即
天
皇
位
（
あ
ま
つ
ひ
つ
ぎ
し
ろ
し
め
）
す
。
時
に
年
若
干
（
み
と
し
そ
こ
ば
く
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
紀
・
欽
明
天
皇
即
位
前
〉
　
右
の
記
事
で
「
若
干
」
の
部
分
を
、
ほ
と
ん
ど
の
書
紀
の
古
訓
は
ソ
コ
バ
ク
と
訓
じ
て
い
る
。
た
だ
、
寛
文
版
訓
に
よ
る
と
、
こ
こ
は
ソ
ク
バ
ク
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
ソ
ク
バ
ク
の
最
古
の
例
と
す
る
考
え
方
も
あ
る
が
、
ソ
コ
バ
ク
と
訓
じ
て
い
る
本
が
あ
る
こ
と
、
寛
文
郊
間
と
い
う
と
、
か
な
り
時
代
が
下
が
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
余
り
確
か
な
例
と
し
て
、
取
り
挙
げ
る
こ
と
は
出
来
な
い
よ
う
に
思
う
。
そ
し
て
、
こ
の
唯
一
の
『
日
本
書
紀
』
の
例
を
除
く
と
、
ソ
ク
バ
ク
は
実
に
、
上
代
、
中
古
と
用
例
が
な
く
、
左
に
記
す
い
く
つ
か
の
例
で
わ
か
る
よ
う
に
、
中
世
に
な
ら
な
い
と
出
て
来
な
い
の
で
あ
る
。
o
さ
れ
ば
そ
く
ば
く
の
業
（
ご
ふ
）
を
も
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を
　
　
　
　
　
　
　
く
歎
異
抄
二
八
V
o
京
都
ノ
強
盗
、
徒
（
イ
タ
ヅ
ラ
）
二
人
ヲ
殺
シ
、
ソ
ク
バ
列
ノ
物
ヲ
掠
（
カ
ス
）
メ
取
リ
候
事
、
不
快
一
一
覚
エ
テ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
沙
石
集
・
一
〇
本
ノ
六
V
o
兆
前
（
テ
ウ
ゼ
ン
）
ノ
勘
文
（
カ
ン
モ
ン
）
更
一
二
事
モ
違
（
タ
ガ
）
ハ
ズ
ト
テ
、
実
算
（
ジ
ッ
サ
ン
）
法
印
忽
（
タ
チ
マ
チ
）
二
若
干
（
ソ
ク
バ
ク
）
ノ
叡
感
（
エ
イ
カ
ン
）
ノ
忠
賞
二
預
リ
ケ
リ
。
　
　
　
　
　
　
　
〈
太
平
記
・
；
∵
茨
宮
御
位
事
＞
o
邪
見
に
、
な
さ
け
な
き
様
に
候
へ
共
、
此
御
事
、
一
人
の
ゆ
ゑ
に
そ
く
は
く
の
者
ど
も
が
皆
非
分
の
死
を
仕
り
候
は
ん
事
は
不
便
に
候
へ
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
御
伽
草
子
・
中
書
王
物
語
＞
o
む
ね
ち
か
は
、
ち
か
ら
な
く
て
、
そ
く
ば
く
損
を
し
て
わ
が
宿
へ
そ
帰
り
け
る
。
　
〈
御
伽
草
子
・
弁
慶
物
語
＞
o
谷
の
ぞ
く
ば
く
深
き
事
、
千
丈
余
に
及
べ
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
謡
曲
・
石
橋
＞
o
此
箱
の
内
の
明
珠
、
十
貫
目
の
南
錬
よ
り
そ
く
ば
く
ま
さ
　
る
べ
し
。
〈
仮
名
草
子
・
伊
曽
保
物
語
・
上
・
一
五
＞
o
夫
無
学
よ
り
功
者
に
い
た
る
、
程
良
（
や
や
）
久
し
う
し
　
て
其
間
に
若
ギ
・
（
そ
く
ば
く
）
の
貸
財
（
く
は
さ
い
）
を
滅
す
。
　
　
　
　
　
　
〈
色
遭
大
鑑
・
五
ノ
ニ
○
〉
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こ
れ
ら
の
う
ち
、
一
番
最
初
の
『
歎
異
抄
』
は
、
そ
の
成
立
が
西
暦
一
二
六
二
年
頃
と
言
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、
中
世
以
降
は
ソ
ク
バ
ク
が
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
で
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
そ
の
意
味
は
、
い
ず
れ
も
数
が
多
い
こ
と
、
程
度
の
は
な
は
だ
し
い
こ
と
を
褒
し
、
そ
の
点
で
ソ
コ
バ
ク
と
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
、
ソ
コ
バ
ク
の
示
し
て
い
た
、
も
う
一
つ
の
、
お
お
よ
そ
の
数
を
衷
す
「
そ
れ
く
ら
い
」
　
「
い
く
つ
か
」
の
意
に
と
れ
る
も
の
は
、
ソ
ク
バ
ク
の
場
合
に
は
出
て
来
な
い
。
　
な
お
、
用
法
的
に
は
、
格
助
詞
ノ
を
伴
っ
て
、
連
体
修
飾
語
と
し
て
使
わ
れ
る
場
合
が
多
゜
く
、
こ
の
点
で
は
ソ
コ
バ
ク
と
、
似
て
い
る
。　
次
に
、
古
辞
書
類
に
お
け
る
ソ
ク
バ
ク
を
見
る
と
o
若
干
・
許
多
　
ソ
ク
バ
ク
　
　
　
　
　
　
〈
伊
京
集
＞
o
若
干
・
許
多
　
ソ
ク
バ
ク
　
　
　
〈
天
正
十
八
年
本
＞
o
若
干
　
ソ
ク
バ
ク
　
　
　
　
　
　
　
〈
饅
頭
屋
本
＞
o
若
干
・
許
多
　
ソ
ク
バ
ク
　
　
　
　
　
　
〈
黒
本
本
＞
o
若
干
・
居
多
・
多
少
・
無
限
・
百
千
　
〈
書
言
字
考
〉
　
右
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
古
辞
書
は
す
べ
て
中
世
末
期
以
後
に
成
立
し
た
、
い
わ
ゆ
る
古
本
節
用
集
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
色
葉
字
類
抄
』
や
『
類
聚
名
義
抄
』
に
も
項
目
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
ソ
コ
バ
ク
に
比
べ
て
、
ソ
ク
バ
ク
の
場
合
、
時
代
が
だ
い
ぶ
下
が
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
　
さ
ら
に
、
注
目
す
べ
き
な
の
は
酉
麿
一
六
〇
三
年
成
立
の
『
日
葡
辞
書
』
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
ソ
キ
ダ
ク
も
ソ
コ
バ
も
ソ
コ
バ
ク
も
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
に
、
ソ
ク
バ
ク
だ
け
は
、
左
記
の
よ
う
に
ソ
ク
バ
ク
と
ソ
ク
バ
ク
ノ
と
ご
丁
寧
に
二
つ
も
項
目
が
掲
出
さ
れ
て
い
る
。
O
S
O
C
U
b
a
C
U
O
S
O
C
U
b
a
C
U
1
1
0
ソ
ク
バ
ク
λ
若
干
）
多
い
こ
と
数
が
ソ
ク
バ
ク
ノ
（
若
干
の
）
数
多
く
の
（
も
の
）
　
以
上
の
こ
と
か
ら
推
察
す
る
と
、
ソ
ク
バ
ク
と
い
う
語
は
中
世
に
な
っ
て
現
れ
、
以
後
、
徐
々
に
ソ
コ
バ
ク
に
取
っ
て
代
わ
っ
て
盛
ん
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
行
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
最
後
に
接
尾
語
バ
の
つ
い
た
ソ
系
の
語
と
し
て
、
も
う
一
つ
ソ
コ
ソ
バ
ク
に
つ
い
て
見
る
こ
と
に
し
た
い
。
＊
ソ
コ
ソ
バ
ク
゜
こ
の
語
は
、
ソ
コ
バ
ク
を
さ
ら
に
強
め
る
た
め
に
、
ソ
（
十
）
39
を
挿
入
し
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
　
「
ど
れ
ほ
ど
」
の
意
を
表
す
イ
ク
バ
ク
が
イ
ク
ソ
バ
ク
と
な
る
の
と
同
じ
語
構
成
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
用
例
を
掲
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
o
午
時
許
、
タ
ケ
キ
兵
（
イ
ク
サ
）
ノ
ソ
コ
ソ
バ
ク
マ
ウ
デ
キ
テ
、
毒
ノ
ヤ
ヲ
モ
テ
、
ワ
レ
ヲ
イ
ル
事
的
（
マ
ト
）
ノ
ゴ
ト
シ
。
　
　
　
　
　
〈
法
華
百
座
聞
書
抄
＞
o
そ
れ
を
そ
こ
そ
ば
く
の
壁
の
料
に
汲
む
に
水
尽
き
も
せ
ず
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
古
本
説
話
集
・
四
七
V
o
参
り
あ
つ
ま
り
た
る
そ
こ
そ
ば
く
の
道
俗
・
男
女
声
も
惜
し
ま
ず
泣
き
あ
ひ
た
り
。
〈
古
本
説
話
集
・
七
〇
V
　
い
ろ
い
ろ
な
文
献
に
当
た
っ
て
み
た
が
、
ソ
コ
ソ
バ
ク
は
私
の
見
る
限
り
、
右
の
二
例
の
み
が
出
て
き
た
。
最
初
の
『
法
華
百
座
聞
書
抄
』
は
、
正
し
く
は
『
法
華
修
法
一
百
座
聞
書
抄
』
と
言
い
、
他
に
も
『
百
座
法
談
聞
書
抄
』
と
か
『
大
安
寺
聞
書
抄
』
と
も
呼
ぶ
よ
う
で
あ
る
。
西
暦
一
二
〇
年
二
月
二
八
日
か
ら
、
あ
る
内
親
王
の
発
願
で
、
毎
日
般
若
心
経
・
阿
弥
陀
経
各
一
巻
、
法
華
経
の
一
品
を
講
じ
た
時
の
説
経
の
聞
書
で
、
計
三
．
百
日
間
に
及
ん
だ
と
言
う
。
た
だ
、
現
存
本
は
二
十
日
分
の
説
経
が
筆
録
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
ほ
と
ん
ど
は
法
華
経
を
元
に
し
た
話
ら
し
い
。
　
な
お
、
時
代
的
に
は
平
安
末
期
成
立
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
続
く
『
占
本
説
話
集
』
は
、
和
文
体
で
書
か
れ
た
世
俗
性
の
強
い
説
話
集
で
、
『
今
昔
物
語
集
』
や
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
と
の
共
通
説
話
が
非
常
に
多
い
こ
と
で
注
目
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
成
立
も
丁
度
『
今
昔
物
語
集
』
と
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
間
に
位
置
し
て
い
る
ら
し
く
、
は
っ
き
り
は
し
な
い
が
、
お
お
よ
そ
二
二
九
年
」
頃
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
書
も
、
平
安
時
代
末
期
に
成
っ
た
こ
と
に
な
る
。
　
な
お
、
意
味
的
に
は
、
右
の
例
で
わ
か
る
よ
う
に
、
ソ
コ
ソ
バ
ク
は
、
す
べ
て
量
の
多
さ
・
程
度
の
は
な
は
だ
し
さ
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
用
法
的
に
は
、
多
く
格
助
詞
ノ
を
伴
い
、
下
に
来
る
体
言
を
修
飾
し
て
い
る
点
で
、
先
に
見
た
ソ
コ
バ
ク
や
ソ
ク
バ
ク
と
同
じ
で
あ
る
。
　
以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
て
、
ソ
コ
ソ
バ
ク
と
い
う
語
は
、
ソ
ク
バ
ク
が
定
着
す
る
中
世
初
め
ま
で
の
あ
る
一
時
期
に
、
ご
く
限
ら
れ
た
説
話
文
学
の
世
界
で
、
ほ
ん
の
短
い
期
間
使
わ
れ
て
い
た
語
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
？
　
要
す
る
に
、
ソ
コ
バ
ク
を
強
め
て
言
い
た
い
が
た
め
に
、
時
間
的
に
は
短
い
間
、
空
間
的
に
は
き
わ
め
て
狭
い
と
こ
ろ
で
、
造
ら
れ
、
そ
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
特
殊
な
語
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
上
、
量
・
程
度
に
つ
い
て
言
う
接
尾
語
バ
の
つ
い
た
ソ
系
の
40
語
、
ソ
コ
バ
・
ソ
コ
バ
ク
・
ソ
ク
バ
ク
・
ソ
コ
ソ
バ
ク
の
四
語
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
来
た
。
文
献
に
出
て
来
た
実
例
か
ら
判
断
し
て
、
こ
れ
ら
四
語
の
使
用
期
間
を
ま
と
め
て
図
示
す
る
と
、
左
の
よ
う
に
で
も
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
　
　
　
　
部
分
が
、
用
例
の
出
て
来
た
時
期
を
意
味
す
る
。
ソ
コ
バ
上
代
　
　
中
古
　
　
中
世
　
　
近
世
注
1
注
2
『
学
習
院
大
学
上
代
文
学
研
究
』
第
二
十
二
号
（
平
成
九
年
三
月
三
十
一
日
発
行
）
参
照
前
号
の
考
察
で
は
、
う
っ
か
り
し
て
コ
キ
バ
ク
を
見
落
と
し
て
し
ま
っ
た
が
、
用
例
が
実
際
に
あ
っ
た
の
で
、
新
た
に
付
け
加
え
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
全
体
の
論
旨
に
は
ほ
と
ん
ど
影
響
は
な
い
と
思
う
の
で
、
ご
寛
恕
願
い
た
い
。
ソ
コ
バ
ク
ソ
ク
バ
ク
注
3
『
書
言
字
考
節
用
集
』
は
晶
六
九
八
（
元
禄
一
成
立
。
一
）
年
ソ
コ
ソ
バ
ク
　
さ
て
、
接
尾
語
ダ
お
よ
び
バ
を
伴
っ
た
ソ
系
の
語
に
つ
い
て
見
て
来
た
が
、
少
な
く
と
も
こ
こ
ま
で
は
、
コ
系
の
場
台
と
同
じ
く
ダ
↓
バ
の
時
代
的
推
移
が
認
め
ら
れ
る
。
最
後
に
も
う
一
つ
、
接
尾
語
ラ
の
つ
い
た
ソ
系
の
語
に
関
し
て
述
べ
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
今
回
は
だ
い
ぶ
紙
数
も
尽
き
た
の
で
、
次
号
に
回
す
こ
と
に
し
、
大
方
の
ご
叱
正
を
期
待
し
て
、
こ
の
辺
で
ひ
と
ま
ず
筆
を
置
く
こ
と
に
し
た
い
。
　
（
注
5
）
注
4注
5
古
本
節
用
集
で
は
、
ソ
コ
バ
ク
が
「
文
明
本
」
　
「
明
応
五
年
本
」
「
易
林
本
」
に
、
ソ
ク
バ
ク
は
「
伊
京
集
」
「
天
正
一
八
年
本
」
　
「
饅
頭
屋
本
」
「
黒
本
本
」
に
と
誠
然
と
分
け
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
ソ
コ
バ
ク
・
ソ
ク
バ
ク
の
両
方
が
載
っ
て
い
る
の
は
、
か
な
り
時
代
が
下
っ
た
『
書
三
＝
口
字
考
節
用
集
』
の
み
で
あ
る
。
今
圓
参
考
に
し
た
底
本
は
、
公
刊
の
索
引
類
お
よ
び
岩
波
書
店
発
行
の
日
本
古
典
文
学
大
系
本
で
あ
る
。
4
1
，
